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Noget om Agerbruget i en jydsk 
Hedeegn.
- (Meddeelt det Kongelige Landhuusholdnings-Selskab af Pastor 
I .  C. S c h o u s b o e  i Ringgive).
det H aad a t imodekomme det hoitoerede Selstabs 
D n ste , tillader Undertegnede sig a t levere nogle B i­
drag til O p lysn ing  om Agerbrugets Tilstand i en af 
Landets mindre bekfcndte E g n e , efterat feg i 8  A ar, 
som Sogneprcrst i R inggive P asto rat, har havt Leilig- 
hed til, saavel at lcrrc E gnens Skik og B ru g  a t kjende, 
som ved Jo rd e n s  B ehandling at anstille Iag ttagelser og 
E rfaringer. Folgende Bem ærkninger angaae isoer R ing ­
give S o g n , beliggende 4 M ile  Vesten for V eile , og 
turde finde deres Anvendelse i de ovrige Hedesogne, 
hvor der findes og bruges M ergel.
1. O m  Jordernes Beskaffenhed og Brug.
I  Veile Amts sydvestlige Udkant, som In d g a n g  
til den fydste Hedeflette, ligger R inggive S o g n , gfen- 
nemstrommet af en A a , der har fine Kilder 4 M iil 
ostligere, og selv er. een af Skfernaaens Kilder. I  
Linneballe S o g n , som begroendser Ninggive S o g n  mod 
O st, ere bakkede Skovstrækninger, mere ujoevne Ager­
m arker, M oser og endeel Lynghede paa et as smaa 
Hoie betegnet T erra in . H erfra  soenker den udstrakte 
Hede sig i en foevn F lade og aabner Udsigt over flere 
M ile s  Distance. P a a  den sydlige Grcendse a f R in g ­
give S o g n  ere Hederne til Grindsted og G rene S og ne  
i R ibe Amt, og mod N ord bcgroendses Ninggive S o g n  
a f G ive S o g n  samt mod Vest af S o n d e r-O m m e  
S o g n , begge i Veile Amt.
Jo rderne  i Ninggive S o g n  ere skarp'sandi'ge og 
Agermarken synes noesten a t mangle H um us. Je g  
stfonner, a t  disse Jo rd e r  kunne henseres til 9de Klasse 
af Jo rd e r , efter K o p p e ,  n a a r  m an teenker sig a lt Leer 
borte. M ergelen , som h av es , er Leermergel og da 
denne er a f  en ypperlig Q v a lite t, virker den stoerkt 
paa S andjorden . D en »frugtbare og golde Ahl ligger 
mange S teder saa hoit i O verstorpen , a t man kan 
ploie den o p , men paa de fleste M arker er den noget 
dybere i forstjellig G rad . H vor Ahlen er noer, viser 
sig iscrr om Som m eren paa  Soeden, som S o len  fal­
der i, afbleger den og modner den for tidlig, saa a t 
der blive enten faa svange, eller flet ingen K jerner i 
den. J o  dybere Ahlen derimod ligger, destobedre bli­
ver Kornafgroden, om end O verstorpen af Ageren er 
noesten blottet for M uld . M ange Strockninger i N ing­
give S o g n  ere, i storre og mindre D e le , opdyrkede, 
isoer ved Anvendelse af M erge l, og da B onden i 
Almindelighed her gjor en voescntlig Forstjel paa den 
gamle Agermark, Jndm arken , og den brakkede Hede­
jord , Udmarken, v il jeg forst om tale:
s>) D e n  g a m l e  A g e r m a r k .
Herved forstaaes den J o rd , som i M an d s M inde 
har voeret under P lo v  fra  den T id , man havde 
Ager og M ager sammen, som i Fællesskabets Tid blev
dyrket saaledes, a t hver H artkornseicr i en B y  havde 
een Ager ti?  Udbrng ved S iden  a f sin N a b o , og 
derpaa stiftede den med samme P a r t  i en anden M ark. 
Groesningsjorden v a r  foelles. D a  Jo rdern e  bleve ud­
skiftede, hvilken Velgferning her fandt S ted  i Aarene 
1 7 9 0 —1795 , fik hver G aa rd  sin A npart a f det til 
B yen horende A gerland , efter H artkornet, ligesom og 
sin P a r t  a f  den tilliggende Hede og E ng .
H artkornet er kun lidet i Forhold til Arealets 
Udstroekning, men betydeligt nok i Forhold til det Ud­
bytte , Bonden hoster paa sin Agermark. E fter den 
nye Ansoettelse er Hartkornet formeret med omtrent 
2 0  T d r. Ringgive S o g n  havde for 90  T d r. Aar« 
sagen til Formcrclsen a f Hartkornet er Opdyrkningen 
a f Hedejorder og sandsynligviis vilde en ny Ansoettelse 
om 30  A ar endnu formere Hartkornet med et lignende 
Tillceg, forudsat den samme Opdyrkning fremmes i 
samme Forhold som hidtil. Kortester Jo rdern es Ud­
skiftning ophorte Hoveriet ved Selveiendom , og V e n ­
derne, som fik hver sin Lod, kunde nu  dyrke og drive 
Jo rderne efter bedste Skjonnende. D e fulgte da denne 
B ru gsm aad e : 1ste A ar ploiedes i F o raa re t de sandige 
Agre og efter en gjentagen P lo tn ing  saaedes Boghvede 
eller S p e rg e l eller og B yg  i den gjodede S andm ark  
efter 2de P loin inger. S am m e A ar: paa Boghvedestub­
ben udfortes den i A aret samlede G jodn ing , og deri 
lagdes efter een P lo tn ing  Rugsoedens 7orste Kjoerv, 
eller og man lod Boghvedestubbcn ligge V interen over 
og gjodede den noeste F o raa r til B y g , ligeledes efter
een P lotn ing. 2det A ar saaedes 2den Rugkjoerv. 3die 
A ar a tte r  R u g . 4de A ar atter R ug . D en  saaledes 
udmagrede J o rd  afgav naturligviis i det forste A ar 
liden eller ingen G rcesn in g , da den v ar blottet for 
K rast til a t kunne vore sammen. D enne udpinende 
B rugsm aade af Agerjorderne, hvis Afgrode blev rin ­
gere og ring ere , iscrr hvor ikke en forholdsmæssig 
storre H oavl var tilstede, der kunde formere G jod- 
ningskraften, loerte B o nd en , fra Heden a t hente a f , 
sircrllede Jo rd to ry  for a t frembringe en B la n d in g , som 
et hoist nodvendigt M idd el, saavel til a t fastgjore og 
styrke M arken, a t  den ikke skulde forvandles til Flyve­
sand, som og for derved at formere Gjodningsstoffet. 
D e hjemforte Hedetorv udbredtes i G a a rd e n , bleve 
traadte itu  og blandede i M oddingsstedet; men da 
saadan en B landing  ikke blev omstukken, gik den kun 
ubetydeligt i G jcrring , og virkede saaledes kun lidet. 
F lere A arsager, hvoriblandt udvendigfra den af Ne- 
gjeringen givne O pm untring  om Tiendefrihed for op­
dyrkede Hedejorder i 30  A ar kan noevnes, ligesom hos 
B onden selv deels storre Virkelyst, deels T rang  for­
medelst fcilslagne Afgroder paa den gamle Agermark, 
ledede den driftige Bonde til a t forsoge paa Dyrkning 
af den ham tilhorende vidtudstrakte Hede.
D et U dbytte, som herfra hentedes, tjente til a t  
fremhjoelpe Agermarken. Im id lertid  undlod man sor- 
detmeste a t saae R u g  4de G a n g , da m an nodtes til a t 
lade Jo rd en  ligge i 10 A ar, for den nogenlunde atter 
kunde tages fat paa , og mark ikke engang avlede Udscr«
den. I  de senere A ar begynder B onden a t mergle 
sin Agermark, hvor han saaer N u g , og der er intet 
S p o rg sm a a l om, at endog Klover kan med Held dyr­
kes paa den merglede S an d jo rd , n aa r den ikke er ud­
pinet ved det anforte Saedskifte, og n aa r Ahlen ikke 
ligger i Overfforpen. Skiondt Bonden hcenger meget 
ved gamle V an er og Skikke, og Forkjcrrligheden for 
den fra Fcrdrene arvede Frem gangsm aade meget van- 
steliggior Jndforclsen af Forbedringer i Landbruget i 
Almindelighed, og dette isoer kunde anvendes paa denne 
E g n , have dog Adskillige, som erfarede M ergelens 
N ytte paa deres H edejord, begyndt a t fore M ergel 
paa  deres S an dm ark , men endnu i meget sparsomt 
M a a l.
D enne allerede tydeligen erfarede Nytte og de 
rigere A fg rsder, jeg h ar hostet paa Prcrstegaardens 
M ark e r, have opm untret i denne R etn ing . F o r min 
T id  brugte m an ikke a t mergle den J o r d , hvor man 
saaede N ug. Endstjondt de skete Forjog og E fterlig­
ninger ere ufuldkomne, ere de dog eet Skrid t fremad 
til det B edre og fortjene R o e s , fordi de vcrkke de i 
Jo rden  skumrende Kroefter, formere Frugtbarheden og 
anspore endvidere til forsget Flid og Dristighed, samt 
de deraf flydende G oder.
D e ved Agermarkens M ergling  synlige Fordele 
vilde opnaacs i endnu hoiere G ra d , n a a r  for det 
Forste den behorige K raft kunde anvendes, a t idet- 
mindste tOO Kubikalen M ergel paafortes 1 T d . Scrde- 
land, og for det Andet, n a a r  et mere skaanende Seed-
stifte indfortes. E n  enkelt M and  i Nabosognet h ar 
ved en overdreven M erg lin g , uden at gfode tilstrække­
lig , fordcervet sin Agermark og derved afstrcrkket Andre 
fra  at bruge M ergel. Agermarken her bor have lige- 
saa megen G fodning, som der paafores M erg e l, og 
h ar m an Lcilighed og M ateria le  til a t samle Com- 
postgjodning, bor heraf paafores dobbelt saa stor en 
M asse , som man paaforer M ergel. Ligeledes bor den 
merglede Agerjord have een P lo tn ing  mere end den, 
som ikke er merglet, saavel for at blande den fremmede 
J o rd a r t  med den oprindelige, som og for a t foroge 
dennes ProductionSevne.
Jo rderne ere paa. R inggive Prcrstegaards M ark  
boniterede til T arten  3 ;  S o g n e ts  Jo rd e r  ere a f lig­
nende Beskaffenhed. Af Ringgive Prcestegaards M ark 
er Proven paa  den ringeste J o rd  i Veile Amt tagen. 
M in  Frem gangsm aade med denne J o rd  er folgende: 
D en  i F o raa re t omploiede Agermark er i J u n i  og 
J u l i  merglet med 100 Lcrs paa 1 T de. Land, hvilket 
er mere end 14000 Al. geom. M a a l ,  da m an m aa 
saae meget tyndt paa de sandige M ark e r, og jeg lod 
M ergelen paafore i det F orho ld , a t der blev anvendt 
dobbelt saamegen Compostgjodning som M ergel. S a a -  
snart den udspredte Leermergel v ar torret og smulrct, 
hvilket fremmedes ved at lade Stykkerne ituflaae med 
Trcekoller, lod jeg i August Agcrmarken om ploie, ef- 
terat en let H arve een G ang  v a r gaaet over den, for 
a t fordele M ergelen jcrvncre og bedre; derpaa lod jeg 
Gjodm'ngen paafore, sprede og ncdploie saa hurtig  som
m u lig t, saa a t Rugsoeden kunde loegges i Septem ber. 
N a a r  jeg saaede S pergelfro  i den forste F u re , for a t 
indbjerge denne herlige Foderurt som H o, fandt M erg« 
lingen S ted  paa dennes S tu b  og derpaa anden Ploi« 
ning. H erefte r, som an fo rt, gjodedes med Cvmpost 
a f  en B landingsm odding , som var anbragt ncerved 
Ageren, og til denne B landing  anvendte jeg den hid­
sigere og varmere Gjodning a f Heste og F a a r  i Fore­
ning med Hedemor eller M osemor. D en  forste af 
disse B land ingsarter var Hedetorv, afskroellede et halvt 
eller heelt A a r , for de b ru g te s , paa de S te d e r , hvor 
O verflorpen v a r fri for S a n d ,  derpaa stjernede og 
raadnede a f  Luftens P aav irkn ing. In d b ra g t i F aare - 
huset, som scrttes paa de beleiligste S teder i Heden, 
for a t faae Hedetorvene stroede under F a a re n e , gik 
denne S troe lse , n a a r  den udkastedes igjen hver 6te 
Uge om S om m eren , i Forraadnelse og virkede stoerkt 
til en frodig Nugvcert. D en  til Compost anvendte 
M osemor forberedtes og brugtes saaledcs: E t Stykke 
dyb M osejord, hvor der v a r  en halv eller en heel 
Alen til S a n d e t, lod jeg omploic Aaret for, og denne 
a f  Vinterfrosten og Foraarstorken luttrede og raadnede 
J o rd  blev fort lagviis i Composten imellem M o d n in ­
gen. D enne B landing  anvendte jeg i storre Mcrngde 
end Hedetorvene, fordi jeg havde den lettere og noer­
mere ved A grene, hvorpaa B landingen  skulde fores. 
Jligem aade anvendtes det a f  G rofter i E ng  og M ose­
jord  opkastede D y n d , som havde henligget eet Aar. 
D ette befandtes a t voere et soerdeles godt og frug t­
bringende S to f  a t  fore p aa  Sandm arken. J e g  lod 
ved de forstindtagne Agre anloegge en Compostmodding 
ved Enden a f hver, og i denne fore saa mange Lcrs, 
at Ageren kunde faac dobbelt saamegen G jodn ing , som 
der var paafort M erg e l, og ved sidste P lo tn ing  til 
R u g  paasaae jeg , a t M ergelen kom o p , saa a t den 
lunde ligge ovenpaa Jo rd en  den forste V inter over, og 
forresten blev den ved de senere P lo tn inger mere og 
mere blandet med M arkens oprindelige Overskorpe. 
J e g  tog a f den saaledes tilberedte S andm ark  2  R ug- 
kjoerve, derpaa Boghvede i 3die A ar og endelig R u g  
igjen det 4de A ar, ligesom jeg hermed udstroede G rcrs- 
fro eller K loverfro , for at Jo rderne kunne groe sam­
m en , danne snarere et stcerkere Groesskjold og derved 
samle nye Kroefter til nceste O m gang i Dyrkningen.
D enne D riftsp lan  for den sandige Agermark have 
enkelte Moend samtalet med mig om og form eent, a t  
den vilde frembringe S e n e r  og Ukrud som Folge a f 
den paaforte Compost, men jeg viste dem , a t denne 
Form odning og Frygt v a r ugrunde t, n a a r  Jo rden  fik 
de tilborlige P lo tn inger og n a a r  den i Composten 
sammenblandede Jo rd  og de andre deri vcerende B e ­
standdele vare beti'meligen opkastede og havde modtaget 
Luftens Indvirkning  i den anforte T id . Ligeledes ind­
vendte m an m ig, a t denne B rugsm aade v a r m indre 
gunstig for B oghveden, som lykkes bedst og sikkrcst i 
den fcrldede, andengang pleiede G roujord , men jeg har 
med god G ru n d  kunnet henvise til de bedre Rugasgro- 
d e r , som gave Erstatning for Boghveden i det forste
A a r, og Boghvedeafgroden indhostedes derpaa i det 
3die A ar.
I  de forste A a r, jeg havde denne M ark a t be­
handle, maatte jeg kjobe Fourage om Foraaret, da det 
Jndavlede ikke flog til for en hokst fornoden Besoetning. 
I  Foraaret 1837 og 1838 m aatte jeg betale Fouragen 
af langstraaet R ughalm  og B yghalm  meget dyrt og 
hente den 4  M ile  borte, for at komme i D rift med 
disse magre S andm arker, ligesom jeg og m aatte bruge 
mere Compoft til a t form ere G jodn ingen, men det 
h ar lonnet sig og M arken er forbedret derved. T i l  
Prcestegaarden avles 22  Lces Engho. Ikke faa P o n ­
der i S ognet have, i de sidste 2  A a r , efterlignet min 
Frem gangsm aade i a t mergle S andm arken , men for­
medelst det forogede Arbeide ved Compostcn, have kun 
Enkelte drevet det saavidt; og jeg antager, a t M erge­
lens og B landingsgjodningens Anvendelse nodvendigen 
bor vcrre uadskillelig for a t opnaae tilfredsstillende 
Afgrode og G roesn ing, paa disse vistnok m agre, men 
dog ikke »frugtbare M arker.
b )  D e n  o p b rc e k k e d e , d y rk e d e  H e d e j o r d ;  
s a m m e s  B e s k a f f e n h e d  og  B r u g .
D e t kunde af det O venanforte, om Agermarkernes 
B ru g  og G jodningens Formerelse til Fremhjcrlp for 
disse, synes, at Bonden med stor Ligegyldighed behand­
lede sin H edejord, men det vil a f  det Folgende sees, 
a t han med megen Flid  og Anstrengelse henter bety­
deligt Udbytte fra den opdyrkede Hedemark, fljondt
dette Udbytte kunde, ved en bedre rettet Arbejdsomhed 
have vcrret og vil formodentlig blive storre. Her 
troeffer man strar den Feil, a t ingen Gjodm'ng bringes 
paa den opbrcrkkede Hedejord. Denne J o r d ,  fordrer 
B o n d en , sial, efter M ergel og stundom lidt Asie, 
broendt ak H edetorv , lonne den paa  samme anvendte 
Umage. M a n  vover ikke a t fratage Agermarken 
G jodningen, men m an undlader a t give den M erge l; 
derimod fratager man Hedejorden Gjodningen og 
overoser den med M e rg e l; jeg siger, man fratager 
Hedejorden G jodm 'ng, thi man assiroeller paa mange 
S tede r O versiorpen, hjemforer den, og blander den paa 
Moddingstedet med G jodm 'ng, for derved at befordre 
en tarvelig Frugtbarhed paa Agermarken, som ikke er 
merglet. D erp aa  tager m an en an den , uangreben 
P le t i Heden til D yrkn ing , bortodslende det store T er- 
ra in . D en  til Dyrkning indtagne Hedejord har nydt, 
og nyder sordetmeste endnu, folgende B ehand ling : Lyn­
gen asbroendes i Efterhosten, Aaret efter ploies J o r ­
den, henligger 2 , 3  til 4  A ar for den m ergles og om- 
ploies, for at den stal raadne og voere let at behandle; 
den ploies kun et P a r  G a n g e , for deri saaes H avre 
eller B y g , iscrr paa de lavere, morede H edejorder; R u g  
saaes paa de hoiere. N a a r  Vaarscrd saaes i opdyrkede 
Hedejorder, forsommer Bonden ncesten altid a t lede V a n ­
det af ved G roster formedelst den med disses Kastning 
forbundne Udgift. O m  F oraarct staaer V intervandet 
loenge p aa  den lave, sure og gjennemvoedede J o rd , der 
forst seent i V aaren  kan blive tjenlig til a t bearbeides 
og a t modtage Scrdekorn. J e g  har ikke seet 1 a f 20
B o n d er, som ved V andgrofter sorger for a t bortskaffe 
Vintervcrden eller at bortlede Kildespring og Voeld fra 
lave og sumplge Hedejorder. D en  Afgrode, som er 
indhostet af Hedejord efter den anforte B ehandlings- 
maade, iscrr n aa r Som m eren har begunstiget G roben, 
beviser, hvilken rigere Host derfra vilde kunne hentes 
efter en bedre, planmæssigere B ehandling ; thi Ud, 
byttet a f  Vaarsoed er paa enkelte B y ers  M arker, op­
drevne a f Heden, meget betydeligt, og det er een a f 
de fornemste Kilder til B ondens stigende Velstand i de 
sidste 30  A ar h e r , a t han henter i Hostens Tid flere 
Loes Korn fra Hedejorden end fra  den udmagrede 
Ager. S o m  G ru nd  hvorfor G jodning ikke udfores 
paa Hedejorden, anforer B onden : deels V eiens Loeng- 
de; thi Agerlandet laa  ncrrmest ved B y ern e , deels a t 
han har ved forste O m gang fundet den paa Hedejordens 
Opdyrkning anvendte Umage lonnet. Adskillige, der 
cre flyttede ud til Hedemarken og have rogtet og dyr­
ket denne som Jndm ark , ere blevne velhavende Mcend, 
thi i saa F ald  har Jo rd en  faaet baade G jodning og 
M ergel, og givet frugtbare Afgroder. Ligeledes have 
enkelte H uusm oend, der for 2 0  A ar siden leiede en 
Hedeparcel paa 99 A ar fra den G a a rd , hvortil den 
horer, og hvis E ier hverken havde Lyst eller Evne til 
at opdyrke den fjerntliggende sorte H ede, indvundet 
stor Fordeel af a t opdyrke Hedejorder, n a a r  disse fik 
iglen "af hvad de havde afgivet. D en  forste B rak  er 
da bleven forsynet med M erg e l, og saasnart det ind­
avlede Foder afgav G jo dn in g , blev denne i 2det og
3die A ars B ru g  paafort den opdyrkede J o rd . T il  
disse Hedeparceller hore ingen Engstykker, men de ud­
lagte J o rd e r ,  besaaede med Klover- og G rcesfro , af- 
gave ikke alene en Groesning langt fortrinligere end 
de gamle A greS, men og Hoflet paa de bedste, senest 
udlagte og fredede Stykker. M ergelens fornuftige An­
vendelse i Forening med den fremvundne G jodm 'ngs- 
kraft have hidbragt de heldige Resultater af Hededyr­
kerens M oie og sat ham  i S ta n d  til a t bygge sig en 
anstoendig og beqvem B olig  istedetfor den forstindret- 
tede Hytte. M ergel er conclitio, sine gva non Hede­
jord afgiver F ru g t , thi om end G jodning paafortes, 
kunde den her ikke erstatte M ergelens oplosende og 
gjoerende Virkning paa den gamle H edem or; denne 
vilde ellers ligge som dod og forblive ufrugtbar. I  
R inggive S o g n  er dobbelt saameget Agerland nu, som 
for 30  A ar siden, og dette skyldes Hedeopdyrkningen, 
hvorved m an og h ar opnaaet en bedre Groesning.
J e g  har indhostet herlig Afgrode paa opdyrkede 
H edejorder, der forhen i ra a  Tilstand ikke engang 
afgave den tarvelkgste.GrcrSning for F a a r . D en  godt 
gjennemploiede J o rd  lod jeg A aret efter mergle med 
100 store LoeS paa hver Tde. L and; den udspredte og 
knuste, saameget som m uligt udsm ulrede, M ergel ned- 
ploiedes paatvoers, men enkelte stoerke og seige P le tte r 
m aatte hakkes istykker eller flareS med S p a d e n , da 
de ikke vilde paavirkeS a f H arven. D en  fra  Faare-' 
stalden derpaa udforte Compost nedploiedes med 3die 
P lo tn in g , og da Jo rden  ester 3die Plotning og liden
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H arvning  v ar ganske muldet og fljor, saacde jeg N ug 
1 8 4 2 , som har givet 12 Fold . E n  Bonde raadede 
m ig , a t lade den brakkede J o rd  ligge til Vaarscrd, i den 
Form ening , a t den v a r for fugtig for N u gen , men 
jeg forklarede ham , og viste i G je rn in g , ved de a n ­
bragte V andgrofter, a t den fugtigere J o rd  just afgav 
den bedste Afgrode. R ugen v a r ogsaa stoerkest paa de 
lavere S teder. H idtil have Gaardmcrndene kun saaet 
lidet R ug  i  opdyrkede H edejorder; de have nemlig a n ­
vendt de i Heden opdyrkede, isoer lav ere , moseaztige 
P le tte r  til Baarsoed. D e til denne Soed indtagne 
Stykker dyrkede man med B yg  eller H av re , stundom 
i  8  L 10 paa hinanden folgende A a r , begyndte da 
paa et Stykke ved S id en  a f ,  n a a r  man fandt at det 
forste ikke lcrngere lonnede Umagen. O verfladen af 
Hedejorden er 2  5 3  Tom m er dyb M o r, som er frem­
kommen ved Lyngens Affald. Underlaget er S a n d  
med Ahl underneden. D en  forste P lo in ing  m aa ikke 
gaae for dybt, desbedre raadner F u re n ; andengang 
gaaer m an 1 Tom me dybere, saa a t man i den dyr­
kede O verflade, n a a r  der skal saaes i H edejord, om­
tren t har ligemeget Hedemor og S an d . D e t er en 
E rfaringssag , a t Ahlen ligger dybere i Heden, end paa 
A germ arken, p aa  mange og ncesten de fleste S teder. 
D e  uopdyrkede Hedestrækninger fremvise ved dervæ­
rende Agerrender, a t tidligere D yrkning h ar fundet 
S te d , og jeg form ener, a t deels K rigens Odelcrggelscr 
1 6 5 8 —5 9 , deels Pesten fo r , have i den G rad  for­
mindflet B efolkningen, a t de dengang dyrkede M arker
forvandledes til H eder, som den nuvcerende Slcegt 
a tte r strcrber a t cultivere. Ved en henfigtsmoessig 
D yrkningsm aade af Hedejorden, n a a r M ergel haves i 
N irh e d e n , kunne store Fordele vindes for B onden, 
n a a r  hvert Aar den D eel, han indtog a f  Jndm arkenS 
A g re , blev m e r g l e t ,  og de a f Heden opdyrkede 
S tr ik n in g e r  ikke alene bleve merglede men ogsaa g jo ­
ded  e. A arets Jndtoegt fluide saaledes fordeles imel­
lem Jndm arken og Udmarken, a t om trent ligemeget 
a f  hver M ark indtoges og behandledes eens. E n  bedre 
Afgrode og rigeligere G ru sn in g  vilde blive Folgen.
2. O m  M oser i Heden.
Lavere beliggende S t r e g ,  enten langsm ed et V and­
lob eller som danne O vergangen fra den hoiere, faste 
Hedejord, hvor Ahlen er noermere, til E ng eller egent­
lig T orvejord , henregner jeg under Benoevnelsen af 
M ose. D en  her forefindende J o rd a r t  er dyb M o r, 
fremkommen ved Nedflyllen fra  de hoiere S tede r og 
a f  V andp lanter, der aarlig  fremvore o g , idet de for- 
raadne , forege den sum pige, svampagtige Jordm asse, 
de skylde deres Fremvoert. D enne M osejord er a f. en 
meget lettere og losere N a tu r  end H edejord, hvilket 
naturligen kan forklares a f dens Oprindelse. D en  
forste, opstaaet a f  de tilflydte M uldpartikler, der sam , 
ledes paa S a n d e t, foroget ved de aarligen deri og 
derpaa forraadnede P lantevcrrter og ved de i M ose­
jord forefundne Troestammer, er, ved den paa lavere 
S te d e r  samlede Boede, i en bestandig S u p p u ra tio n , saa-
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lan ge  den forbliver udyrket og uden a t Vandet afle­
des. D en  Sidste, fremkommen af de bittre Lyngurters 
aarlige Affald, som er a f indsnerpende N a tu r ,  og a f  
den Aste, som hidfores a f de ikke sjeldent forekommende 
H edebrande, er a f  tor Beskaffenhed og vanskeligere at 
oplose og faae tempereret. D er gives a f hiin M ose- 
ford betydelige Stroekninger i  Hedens lavere Egne, 
henimod A aerne , der lobe imod Vest. Nogle M oser 
anvendes til G rcesning for Ungqvcrg og F a a r , da det 
lcengere Grces og de S ivvcerter, der frem vore, afgive 
en ta rv e lig , men ingenlunde sund Ncrring for Krea- 
tu re ;  men i  andre M oser gronnes ikke en S p i r e ,  og 
de ere kulsorte, med enkelte Lyngtuer. D isse forseger 
m an a t dyrke, da de ikke afgive noget brugeligt Brcen- 
dem ateriale, og m an desuden h ar Nok deraf. O m  
M osers Dyrkning anfores det samme som ved H eden, 
a t  M ergel er ogsaa paa hine aldeles nodvendig, og 
det i lang t storre Moengde. Dernoest er Vandafled­
ningen ufravigelige« a t iagttage. Jordskorpens F or­
brænding h ar paa flere S tede r viist sig meget nyttig 
og afgiver et S u rro g a t for G sodning, idetmindste for 
et P a r  Afgroder. D e M osejorder, som B onderne hid­
til have dyrket h e r, have de paafort en stor Moengde 
a f M ergel, thi de valgte saadanne Stykker, hvor M e r­
gel fandtes i Noerheden, og det viste sig strar, a t uden 
M ergel v a r Arbeidet forgsoeves, men de have sorsomt 
V andets Afgroftning, ligesom de In te t  have havt af 
G jodning  til de kolde A gre , der kunde mest troenge 
dertil. Ved R inggive Proestegaard h ar jeg opdyrket
en M ose p aa  6 L S T dr. L and, der laa  i et V ild tn is 
og afgav hverken Brcrndsel eller Groesning. M o r­
jorden er her ncesten 1 Alen dyb. Forst lod jeg den 
i den terre Septem ber M aaned 1835 afbroende, saa a t 
Lyng, S iv  og nogle T uer forsvandt; derpaa lod jeg 
i et til dette Arbeide gunstigt T erve ir om E fteraaret 
begynde med P lo in in g , hvorved P lovens J e r n  vare 
meget skarpe; foran P loven, som 4  stcerke S tu d e  trak, 
gik en K a r l ,  som med en krum Torvespade afstak de 
tilbageblevne nogne T u e r og kastede dem ovenpaa F u ­
rerne. D erp aa , om V interen, lod jeg en G roftegraver 
arbeide paa a t kaste G rofter imellem Ager og Ager, 
som jeg afsatte 20  Alen bred. D a  Foraarstorken  
havde gjort de afstukne T u e r forbrcendelige, lod jeg 
dem kaste i enkelte Hobe paa hver Ager og antoendte 
dem. Aften udspredtes og nedploiedes tilligemed den 
i ^  M iils  Frastand hentede M ergel. Ncrste F o raa r, 
1837, saaede jeg efter 2de P lo tn inger, i denne meget 
sinulrede Jo rd  H av re , der afgav en rigelig Host. 
1838 saaede jeg , i den v in tcrlagte, om F oraare t vel- 
gjodede, og atter omploiede J o rd  B y g , der lonnede 
sig godt. G rofterne siaffede V intervandet Aflod til 
Hovedgroften, saa at Jo rden  kunde to rres , raadne og 
sijornes as Vinterfrosten. E fter en Havrekjoerv, efter 
Bygafgroden, saaede jeg Groesfro deri, da jeg meente 
Jo rd en  v ar temmelig kold for K loveren, og Flere have 
seet dette Arbeide, og med mig gloedet sig over de 
F rug te r, det a lt har baaret og forhaabentlig v il boere, 
thi efterat jeg i nogle A ar har benyttet Groesningen,
fial der paany saaes V aarsad  i den forhen »frugtbare 
M ose, der nu er gronne Agre.
S. -Om Enge.
E n  liden A a , der begynder som en B a k  i G a d , 
berg S o g n , om trent 2 ^  M i l  fra V eile, og lober mod 
Best som en a f Skjernaaens Kilder, passerer R inggive 
S o g n  og er en Aarsag t i l ,  a t  Jorddyrkning har fun­
det S ted  paa denne S tra k n in g ; ligesom man over­
hovedet, ved at betragte de storre eller m indre V and­
lob igjennem den jydske Hedeslette, finder a t S ognene 
ere arronderede langsmed disse. I  den ald re  T id , 
da  m an ikke kjendte M ergel og dens B ru g  og Vigtig­
hed for Jo rd en s  D yrkning, m aatte naturligv iis den 
K lasse a f M ennesker, som skulle ernare sig ved J o r ­
dens D yrkning, soge saadanne S tra k n in g e r , der aab- 
nede H jalpekilder til deres Hensigters O pnaaelse. 
E ngene, der dannes i storre eller mindre B rede ved 
A aerne, m aatte hidlokke baade Mennesker og D y r fra  
de vilde H edeegne, til isa r  paa  de a f dem vadede 
S tro g  a t hente den betydeligste, dengang kjendte, H ja lp  
til Agerdyrkningens Frem m e. Uden Enge kunde her 
ikke v a re  begyndt nogen Dyrkning a f Jo rd en . M ed 
megen O m hu freder man Engene, og ved meget og uaf­
brudt Arbeide om Foraaret skraber man a t henlede V an ­
det fra Aaen og fra  de tillobende Kilder over Engene. 
D et overrislende V ands Nytte for Frugtbarheden er 
u tro lig . O m  F oraare t afriver og afsamler m an om­
hyggelige« a lt  det, som vilde flade G ra s v a r tc n , saasom
